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Basdine Rejection Atter Plesmapheresis
Cardiac Index (Llmin/m2) 3.3* 1.6 * 2 0
EjectionFraction(%) 60+ 10 5 i 11*=
< 0.01; l*p <0.05 (Rejectionvs After Plasmapheresis);
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Control LVH Regress
APD at 90% depolarization(ma) 162 & 7 169 +6* 161 +S
Cell capacitance (PF) 173 & 7 225 + 10* 160 & 7
Itodensityat 30 mV (pA/pF) + i 0 k
Plateau potential(mV) 112* 1 10s * 2* 111*2
IK1 denaityat –60 mV (PNPF) 2,3 + 0.1 1.5 l0.1” 2.2 l
Ica denaityat 10 mV (PNPF) le.9 * 0.6 16,3 + 0.7” 19.0 * 0.7
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